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CONST ANTI JN HUYGENS -  LITERATUUR EN FILOLOGIE.
Giel van Gemert.
Het is  onmogelijk, om, wanneer men Constantijn Huygens wil benaderen 
vanuit het oogpunt van literatuur en filologie, in het korte bestek van enke­
le pagina's volledigheid te pretenderen; we willen hier dan ook enkel en 
alleen proberen enigszins een beeld te doen ontstaan van wat er bij een mar­
kante exponent van de zeventiende -  eeuwse intellectuele wereld leefde aan 
literaire en filologische belangstelling.
Het gaat er hier in eerste instantie om Huygens' positie in de "Respublica 
litteraria" -  de supra-nationale intellectuele eenheid, gebaseerd op hu- 
manitas en benevolentia, die als ideaal werd nagestreefd en zowel politie­
ke en godsdienstige verschillen als onderlinge twisten moest overbruggen 
(1) -  te belichten; het burgerschap van deze "Republiek der Letteren" 
sluit echter het dichten in de moedertaal niet uit, integendeel, juist als 
dichter van nederlandstalige verzen heeft Huygens zijn vaste plaats in de 
canon van onze vaderlandse letterkunde. Deze plaats hier nader uit te w er­
ken is  niet onze opgave; in onze context komen van Huygens' nederlands­
talige verzen enkel die met literaire repercussies in internationaal per­
spectief zijdelings ter sprake.
Bij de selectie van het materiaal traden herhaalde malen moeilijkheden op, 
doordat verschillende categorieën elkaar overlapten. Om enkele voorbeel­
den te noemen: bijbeluitgaven en de werken van kerkvaders kunnen niet 
uitsluitend tot de theologie worden gerekend, zij zijn ook het voorwerp van 
filologische studie; bijbelcommentaren en exegetische werken moeten even­
eens vaak in hetzelfde perspectief worden gezien; Vitruvius' werk "De 
architectura" (2) wordt in de zeventiende eeuw als de maatstaf voor de e i­
gen architectuur beschouwd, wat een hele vloedgolf van commentaren -  
ook van filologische aard -  oplevert. Tenslotte is er het probleem van de 
vertalingen, dat een indeling, waarbij de taal als criterium wordt gehan­
teerd, zeker niet vergemakkelijkt: moet men zich richten naar de taal van 
het origineel of van de vertaling ? Ook een vertaling kan immers een m ees­
terwerk met een eigen literaire waarde zijn. Bij dit alles komt nog, dat 
uit de titel van een boek soms nauwelijks te concluderen valt tot welke ca­
tegorie het behoort. Zo wordt het begrijpelijk, dat literatuur en filologie 
hier vaak in ruimere zin moesten worden opgevat.
Wij hebben ons niet uitsluitend willen baseren op de briefwisseling (3) 
van Huygens, daarin komen immers over het algemeen enkel die literai­
re en filologische aspecten ter sprake, die voor Huygens op een bepaald 
moment actueel zijn, derhalve is  daaruit geen afgerond beeld te verkrijgen; 
een minstens even belangrijke bron vormde voor ons de catalogus van de 
veiling van Huygens' bibliotheek op 15 maart 1688 door de boekverkoper 
Abraham Troyel te Den Haag (4), verder zijn gedichten (5), die interes­
sante conclusies met betrekking tot Huygens' literaire belangstelling en 
ontwikkeling toelaten, en tenslotte de autobiografische werken van Huygens:
noten, p .328-329.
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de geschiedenis van zijn jeugd (6) en zijn dagboek (7).
Door zijn opvoeding was Constantijn Huygens al voorbestemd, eens deel te 
hebben aan de literaire en filologische ontwikkelingen van zijn tijd. Hij mocht 
dan wel geen specialist worden, -  zijn opvoeding, waarin iedere vorm van 
ledigheid als verfoeilijk gold, was er immers in de eerste plaats op gericht 
hem een man van de wereld te maken, hem voor te bereiden op een belang­
rijk ambt (8) -  toch worden in deze tijd de kiemen gelegd voor zijn latere 
^ b elan gstellin g .
In Huygens' autobiografie vinden we het amusante verhaal van de nog niet 
eens twee en een half jaar oude Constantijn, die spelenderwijs met het Frans 
kennis maakt; de passage accentueert tevens de belangrijke plaats, die Ma- 
rots gezangboek in het kalvinistische milieu, waarin Huygens opgroeit, in­
nam:
"Het was, meen ik, in de maand December, dat ik, twee 
jaar en twee maanden oud, toevallig naast mijn moeder 
staande, die een versje zong, en aandachtig naar haar 
mond kijkend, met lieve woordjes erom bedelde, dat zij ook 
mij zou leeren zingen. De voortreffelijke vrouw had schik 
in die kinderlijke aanmaning; zij nam mij terstond op haar 
schoot en zong mij het eerste vierregelige couplet van de 
Tien Geboden, die door Cl. Marot in Fransche verzen zijn 
vertaald langzaam,voor. Groot was haar verbazing -  velen 
hebben haar dit zeer dikwijls hooren vertellen -, dat ik niet 
slechts die vier eerste versregels maar al heel gauw, daar 
ik hoe langer hoe meer pleizier in het leeren en zij in het 
onderrichten kreeg, alle zes en dertig versregels heelemaal 
duidelijk, gearticuleerd en niet op een wijs, zooals een kind 
dat, doet, kon nazingen, zoodat allen behalve ikzelf gemak­
kelijk de vreemde klanken, die ik uitte, konden begrijpen.
Het lijdt voor mij geen twijfel, dat mijn vader, toen hij dit 
had opgemerkt, er eenmaal toe gekomen is om zelf met 
toewijding en ijver elk onderdeel uit de grammatica, dat hij 
mij uit het hoofd wilde leeren, in een vers saam te vatten, 
een in alle opzichten nuttige methode, zooals ik elders in de 
gelegenheid zal zijn nader aan te toonen" (9).
In zijn derde en vierde levensjaar leert hij lezen, volgens een originele 
methode, door vader Christiaan uitgedacht -  men leze er de autobiografie 
op na (10).
Als Constantijn zeven jaar oud is , wordt er op m eer system atische wijze 
begonnen met de studie van het Frans; na een jaar is er al een opvallend 
resultaat bereikt; zelfs geboren Fransen staan verbaasd over de taalvaardig­
heid van de jonge Huygens. Het Frans begint in deze tijd het Latijn als we­
reldtaal te verdringen; het culturele overwicht, dat Frankrijk in deze eeuw
noten, p .329.
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van Lodewijk XTV bezat, versterkte ook de positie van zijn taal. Het Nieuw- 
Latijn als literaire taal verliest terrein. Huygens zelf is  hiervoor een spre­
kend voorbeeld; hij dichtte niet alleen in het Latijn, maar ook in het Neder­
lands en andere moderne talen. Ook daar, waar het Latijn als taal der we­
tenschap gebezigd werd, kondigden zich veranderingen aan; het is  in deze 
samenhang symptomatisch, dat Descartes in 1637 zijn filosofische verhande­
ling "Discours de la méthode" in het Frans durft te laten verschijnen (11). 
Het Frans werd tevens de taal van de diplomatie; "Waar pruiken in de mode 
waren, werd het Frans verstaan" (12).
Het typeert de praktische gerichtheid van Huygens' opvoeding, dat hij pas 
wanneer hij het Frans nagenoeg onder de knie heeft, namelijk op negenja­
rige leeftijd, met het Latijn begint. Interessant is hierbij vooral zijn hou­
ding t .o .v .  de klassieken, die blijk geeft, dat hij zich niet aan blinde ver­
ering schuldig maakte; de woorden van een Engels edelman, die weliswaar 
geen Latijn en evenmin Grieks kent, maar de poëzie scherpzinnig weet te 
beoordelen, dwingen hem zijn mening over de klassieken te geven:
"Over de Latijnsche schrijvers, w ier woorden wij zonder 
op de keuze acht te slaan met zelfvoldoening geregeld 
in de mond hebben, is  het oordeel hetzelfde, dat wij, ons 
niet bekommerend om het gewichtige van de inhoud, dat 
bij de m eeste ontbreekt, ons gewoonlijk laten misleiden  
door het rhythme en de gladheid der lettergrepen, ten­
gevolge van een verachtelijke weekelijkheid en een hoogst 
onbillijk vooroordeel tegen de grootere voortreffelijkheid
van onze moderne, meer gerijpte tijd" (13)..........."Ik voor
mij, die toch voor de eerwaardige Oudheid een schier 
bijgeloovige vereering koester, kan niet ontkennen, dat 
wij heden ten dage allerlei uitdrukkingen aan de Ouden 
ontleenen om onze taal luister bij te zetten, die, ont­
daan van het gezag van hun zegsman, platte woorden 
zouden zijn, goedkoope gedachten en dingen, die de eer­
ste de beste man uit het volk niet zelden juister zou heb­
ben geformuleerd" (14).
Ook het Grieks was in het onderwijsprogramma opgenomen. De gramma­
ticale grondslagen maakte Constantijn zich eigen aan de hand van de 
"Institutiones in linguam Graecam" van Nicolaus Clenardus (Cleynaerts), 
die in 1530 in Leuven waren verschenen (15). Het Grieks stond in de ze­
ventiende eeuw in hoog aanzien: in het oude Griekenland had imm ers de 
wieg der wijsheid gestaan, het was de "fons omnis sapientiae atque 
eruditionis" (16), en bovendien scheen de Griekse letterkunde " ten dele 
omdat zij slechts door het zuiverende medium van de Latijnse smaak ge­
zien werd, een abstracte en bovenmenselijke regelmatigheid te belicha­
men" (17). Toch nam het Grieks in het schoolonderwijs van de zeventien­
de eeuw een relatief onbelangrijke plaats in: de Hollandse "Schoolordre" 
van 1625 bepaalde, dat slechts 13, 04% (18) van het totale aantal lesuren
noten, p .329.
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aan het Grieks diende te worden besteed, terwijl zij aan het Latijn maar 
liefst 67, 28% (19) ervan toekende; het Grieks was als het ware de dienstmaagd 
van het Latijn. Bovendien ging het in de eerste plaats om het verwerven van 
rhetorische vaardigheid (20). Tegen deze achtergrond zal zeker ook Huygens' 
studie van het Grieks moeten worden gezien.
Als de ongeveer 35-jarige Huygens bij het schrijven van zijn autobiografie 
op deze periode terugkijkt, laat hij zich ertoe verleiden, uit te weiden over 
een probleem, dat op dat moment actueel was: welke van beide talen, het 
Grieks of het Latijn bezit de rijkste uitdrukkingsmogelijkheden ? Niet, dat 
dit op zich voor ons zo interessant zou zijn. Wel echter hetgeen er op volgt. 
Huygens spreekt namelijk in aansluiting hierop over de rijkdom van het 
Nederlands. Uitgaande van Simon Stevins (1548 -  1620) "Vytspraeck van de 
werdicheyt der Duytsche Tael" (1586) (21) en Hugo de Groots "Inleydinghe 
tot de Hollandsche Rechtsgeleertheyt" ten voorbeeld stellend, pleit hij voor 
het gebruik van het Nederlands in wetenschappelijke werken:
"Wat is dit immers voor een waanzin om, 
als men in eigen huis over een overvloed van 
hulpmiddelen beschikt, die bij de moeilijkheid 
der wetenschappen eenige steun kunnen geven, 
die hulpmiddelen uit het eigen vaderland te verwaar- 
loozen of te verachten, opdat de studie m eer moeite 
zal kosten ?" (22).
In dezelfde zin moet men ook de Latijnse repliek van Huygens aan Barlaeus 
"Sermo ad D.Gasp.Barlaeum cum elegantissim o nuper carmine amicos a 
poësia Belgica ad Latinam et Graecam avocaret" opvatten, toen deze in 1625 
probeerde Brosterhuisen en Van der Burgh over te halen, geen Nederlandse 
gedichten meer te schrijven (23). Evenals bij Grotius constateren we ook 
bij Huygens het merkwaardige feit, dat hij zich van het Latijn bedient, om 
de Nederlanders aan te sporen in hun eigen taal te dichten en er wetenschap­
pelijke verhandelingen in te schrijven.
In 1610 acht Christiaan Huygens zijn zonen rijp genoeg, om ze met de begin­
selen van de rhetorica kennis te laten maken. Ons treft hierbij vooral de 
praktische gerichtheid: de m assa der rhetoricavoorschriften, die M. Fabius 
Quintilianus (35 -  95 na Chr., "Institutio Oratoria") en zijn commentatoren 
bieden, weet Christiaan tot een hanteerbaar geheel te comprimeren. Juist 
dit feit kenschetst op markante wijze, dat de opvoeding gekenmerkt wordt 
door idealen zoals Grotius deze later als "philosophia practica" zal verwoor­
den (24). In verband met zijn speechje na zijn juridische disputatie merkt 
Constantijn later over het nut van dit onderwijs in de welsprekendheid op:
"Dit weet ik, dat dit eene ding vooral op mijn g e-  
heele gehoor een gunstige indruk maakte, waar­
voor vader altijd ernstig had zorg gedragen, dat 
pittige gedachten werden uitgesproken met een na­
tuurlijke tegenwoordigheid van geest, waaruit dui­
noten, p .329.
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delijk bleek, dat ik mijn vorming meer aan 
het verkeer in hofkringen dan aan de school te 
danken had. Zoo heeft ook niemand van mijn 
studiegenooten tijdens het houden van mijn re­
devoering de opmerking gemaakt, dat ik zenuw­
achtig was of bedremmeld -  alleen bescheiden, 
zooals een welopgevoed jongmensch betaamde." (25)
Ook voor zijn literair werk heeft dit onderricht vruchten afgeworpen:
"Waarin ik ook ben tekort geschoten, op de goe­
de indeeling heb ik althans overal gelet en -  dit 
durf ik boudweg omtrent m ijzelf verzekeren -  
ongeordend heb ik niets uitgegeven ook niet, wan­
neer er maar voor de aardigheid een vers moest 
worden gemaakt; zoozeer heb ik mij gewend om al­
tijd bij de aanvang niet alleen de onderdeelen van 
mijn geschrift ieder afzonderlijk, maar in het bij­
zonder het slot en niet zelden de laatste regel voor­
af in mijn brein te concipieeren. . . .  Wat levert e i­
genlijk de heele rhetorica voor grooter voordeel op, 
dan dat wij leeren alles één voor één regelmatig en 
op geordende voet uiteen te zetten ? "(26).
Huygens' autobiografie eindigt met het jaar 1614; dit wil echter niet zeggen, 
dat na die tijd ook zijn studie van vreemde talen was afgesloten; het dagboek 
van Huygens, zoals dat ons in het afschrift van zijn kleinzoon Constantijn 
Lodewijkszoon is  overgeleverd (27), leert ons, dat hij zich in februari van 
het jaar 1615 bezig hield met de grondbeginselen van het Italiaans, een taal, 
die hij overigens al lang had begrepen:
"Februar°. In Italicae ling. rudimentis cum 
Biondi, et Liere depuis. diu intellexeram  
linguam" (28).
Blijkens aantekeningen, die Jorissen als bijlage heeft afgedrukt, moet hij 
echter al in 1613 met het Italiaans zijn begonnen (29).
In 1616 begon hij Engels te leren, (30) pas acht jaar later, in mei 1624, 
Spaans (31). Op 12 juli 1629 schijnt hij nogmaals daarmee begonnen te zijn, 
ditmaal onder leiding van een Lusitaanse jood, Rachon genaamd. In het dag­
boek vinden we onder deze datum het volgende genoteerd: "Rachon Judaeus 
Lusitanus Hispanicam lectionem meam inchoat" (32). Het feit, dat Rachon 
"Lusitanus" genoemd wordt, zou erop kunnen duiden, dat hier het Portugees 
zou kunnen zijn bedoeld. Dit lijkt ons evenwel te ver gezocht. Dat Huygens 
echter uit de "Refranos o Proverbios" van Hernan Nufiez ("Spaensche 
Spreeckwoorden vertaelt" afgedrukt bij Worp Gedichten VI, 116 -  221) ook 
de Portugese spreekwoorden vertaalde, duidt erop, dat hij de taal -  receptief
noten, p .329.
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althans- kende.
Dat Huygens ook Duits geleerd heeft, wordt nergens expliciet vermeld; op 
grond van de al eerder aangehaalde aantekeningen van Huygens kan men ver­
moeden, dat hij er zich na 1615 mee bezig hield ; in de marge staan daar na­
melijk bij dat jaar de afkortingen "Ital. Hisp. Angl. Germ. " (33).
Ofschoon er geen enkele Duitse brief van hem te vinden is , moeten we aan­
nemen, dat hij de taal toch behoorlijk heeft beheerst; dit blijkt uit de samen­
stelling van zijn bibliotheek, het gebruik van Duitse bronnen voor eigen dicht­
werken (34) en vooral uit het feit, dat hij zelf een Duits gedicht het licht deed 
zien, dat echter tegelijk de grenzen van zijn grammaticale kennis met betrek­
king tot deze taal aantoont:
''Ich habe frewd noch lust 
In's Vatterlandts verlust:
Wir mussens gleichwol tragen,
Wann's Godt gefällt zu schlagen 
In seine grimmigkeit:
Und unser Schuldigkeit 
Ist ihn dafllr zu dancken 
In wort und in gedancken.
Ihm sage ich lob und ehr 
Der aus das dolle meer,
In doller wint und wetter
Zwey hundert Seelen schanck für weinig eijchen bretter.
4.1an ." (35).
Nadat zo de voorwaarden geschetst zijn, die bij Huygens de basis schiepen 
voor een zinvol bezig zijn met literatuur en filologie, kunnen vervolgens en­
kele specificaties uitgewerkt worden: Wat verstond men in de zeventiende 
eeuw onder filologie en hoe stond Huygens tegenover de literatuur in de ver­
schillende talen, die hij kende ?
In de renaissance was de filologie de fundamentele wetenschap bij uitstek (36). 
De Italiaanse renaissance, die de klassieke oudheid herontdekte, idealiseerde 
deze en ook haar literaire producten echter zozeer, dat van een objectieve 
en zakelijke benadering geen sprake kon zijn; de Italiaanse filologen waren be­
vangen in een fictieve opvatting van een oudheid, te mooi om waar te zijn; 
daarom lag al heel gauw het zwaartepunt van de filologische studie buiten I-  
talië. Gusdorf weet dit in de volgende beeldspraak te vatten:
"A l'exemple de leur célêbre compatriote, les  
Italiens furent les Christophe Colomb de la  
Philologie, continent fabuleux dont d'autres 
devaient être les  sagaces explorateurs. Les 
Galilée de ce nouveau domaine appartiennent 
ä d'autres nations" (37).
In de zestiende eeuw mag Frankrijk wel als centrum worden beschouwd,
noten, p .330.
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in de zeventiende eeuw vooral de Nederlanden, Duitsland en Engeland. Deze 
verschuiving van Frankrijk naar laatstgenoemde landen is  vooral toe te schrij­
ven aan twee oorzaken: ten eerste de contrareformatie in Frankrijk; immers 
door de vrijheid, die de filologie voor haar onderzoek opeist, daar ze het 
zelfs waagt de Heilige Schrift op haar specifieke wijze te benaderen, plaatste 
zij zich eerder in de gelederen der reformatie; ten tweede het klimaat aan 
de onderwijsinstellingen in Frankrijk, waar de humaniora tot het secundaire 
onderwijs gingen behoren (men denke aan de jesuitencolleges !); zij verloren 
hun waarde als zelfstandig studieobject. In de Nederlanden, Duitsland en 
Engeland was het tegendeel het geval; hier bestonden aan de universiteiten 
eigen leerstoelen voor de klassieke talen. Het grote centrum was Leiden; 
omdat dit ook het milieu was, dat ook voor Constantijn Huygens grote be­
tekenis had, willen we hier enkele namen noemen.
Van 1579 tot zijn overgang tot het katholicisme in 1591 was de latinist Justus 
Lipsius (1547 -  1606) er hoogleraar; zijn opvolger was Jozef Justus Scaliger 
(1540 -  1609), gelijkelijk bedreven in het Grieks en het Latijn en vooral 
bekend door zijn chronologie der oudheid ("De emendatione temporum" 1583). 
Ook onder hun opvolgers zijn er velen bekend van internationale vermaardheid, 
men hoeft slechts te denken aan Claude Saumaise (1588-1653, vanaf 1631 in 
Leiden), Daniel Heinsius (1580 -  1655), Gerard Johannes Vossius (1588 -  
1653) en Johann Friedrich Gronovius (1611 -  1671).
In het Duitsland van die dagen werden vooral de historische en kritische 
vakrichtingen ontwikkeld; men denke aan Johannes Kirchmann (1575 -  1648), 
Johann Lauremberg (1590 -  1658), Samuel Pufendorf (1632 -  1694) en voor­
al Christoph Keller (Cellarius) (1638 -  1707), die de geschiedenis in de ook nog 
op de dag van vandaag gangbare drie periodes, oudheid, middeleeuwen en 
nieuwe tijd indeelt; in 1688 verschijnt zijn "Historia medii aevi".
Wat Engeland betreft, is  Richard Bently (1662 -  1741), verbonden aan het 
Trinity-College te Cambridge, te noemen; hij is  vooral beroemd doorzijn  
"Dissertation upon the epistles of P h a lar is .. . .  "(1699), waarin hij met waar­
lijk filologische acribie de onechtheid van deze brieven weet aan te tonen.
Uit het voorgaande moge duidelijk geworden zijn, dat in de tweede helft van _ 
de zeventiende eeuw een kentering is  opgetreden: er is  een einde gekomen 
aan dlTmythe, als zou de klassieke tijd een ononderbroken gouden tijd zijn 
geweest, en aan hëtöverdreven gezag, dat iedere kritiek verlamde.
Ook de opvatting over filologie verandert; zag mén deze wetenschap aanvan­
kelijk uitsluitend als bestaande uit de bestudering van klassieke letteren, 
d .w .z . van de overgeleverde teksten, langzamerhand winnen ruimere op­
vattingen veld, die praktisch geheel overeenstemmen met de moderne de­
finities; zo definiëert de Franse historicus en professor der rhetorica 
Charles Rollin (1661 -  1741):
"on entend par philologie une espêce de science 
composée de grammaire, de rhétorique, de poétique, 
d'antiquités, d'histoire, de philosophie et quelquefois 
même de mathématiques, de médecine et de juris­
prudence. On appelle philologues ceux qui ont tra-
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vaillé sur les anciens auteurs pour les 
examiner, les corriger, les expliquer 
et les mettre à jour” (38).
Deze definitie mag dan wel modern klinken, er is in de zeventiende eeuw 
toch nog een groot verschil met de huidige opvattingen: de zeventiende- 
eeuwse filologie beperkt zich uitsluitend tot de drie kultuurtalen: het Latijn, 
het Grieks en het Hebreeuws: de eigen talen worden nog niet als gelijkwaar­
dig beschouwd, hoewel er van een zekere bewustwording, in het kielzog van 
de reformatie, sprake is  (vgl. o .a . de invloedrijke bijbelvertalingen in En­
geland, Duitsland en de Republiek).
Dat ook de hoge vlucht, die de literatuur in de landstaal in Engeland, Frank­
rijk, Spanje, de Nederlanden en Portugal neemt, geen gelijkheid in rechten 
tussen de eigen taal en de klassieke talen kan bewerkstelligen, is zeker 
mede te wijten aan het behoudende karakter van de colleges en de universi- 
teiten. Voor het begrijpen van de klassieke talen, die immers dode talen 
waren, was het van essentiëel belang, dat men de kulturele context ervan 
herschiep; dit kan alleen geschieden door middel van filologische methodes. 
De moderne talen hadden dit niet nodig; men leefde immers zelf midden in 
de kuituur ervan.
Als we filologie definiëren als "de studie van de specifieke kuituur van een 
volk" en linguistiek als "de wetenschap omtrent talen", kan men de studie 
van de moderne talen in de zeventiende eeuw linguistiek noemen, en wel 
linguistiek met een voorwetenschappelijk karakter ("Linguistique préscien­
tifique"); zij is immers nog niet in staat de problemen, die zij opwerpt, te 
beantwoorden; daar het o .a . aan kennis van het Sanskriet ontbreekt, ziet 
men de oorsprong en samenhang der indo-europese talen niet of nauwelijks. 
Wat de nationale talen betreft, zien we een duidelijk streven, om normen 
vast te leggen. Waren de Italiaanse renaissance-academ ies nog uitsluitend 
aristokratische genootschappen, de "Académie Française" (opgericht door 
Richelieu in 1635) is duidelijk uit op een "dirigisme linguistique", men den- 
ke aan haar "Dictionnaire" en haar "Grammaire". "Dirigisme linguistique" 
wordt natuurlijk bevorderd door het samengaan van taal en politieke mo­
tieven, zoals dat de "Académie" al door haar oprichter was meegegeven.
Een soortgelijke amalgamatie zien we in het door politieke en religieuze 
tegenstellingen verscheurde Duitsland. Hier is  geen grote academie van 
nationale invloed, wel enkele literaire genootschappen. De m eest bekende 
zijn de "Fruchtbringende Geseüschaft" in Weimar en de "Pegnitzschafer" 
van Georg Philipp Harsdörffer in Neurenberg. Het grote werk echter wordt 
verricht door individuele geleerden, die overigens soms wel lid zijn van 
zo'n genootschap; enkele bekende namen zijn: J. Rist, die in 1642 zijn 
"Rettung der edlen teutschen Sprach" doet verschijnen, Daniel Georg Mor­
hof met zijn "Unterricht von der teutschen Sprache und Poesie" (1662) en 
vooral Justus Georg Schottel (1612 -  1670), wiens bekendste werken wel 
"Teutsche Sprachkunst" (1641) en "Ausftihrliche Hauptarbeit von der 
teutschen Sprache" (1663) zijn. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 -  1716) 
gaat in deze richting verder: volgens hem kan het Duits best ook een kul-
noten, p .330.
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tuurtaal worden, als men er zich maar voor inzet.
In Engeland gaat men m eer empirisch te werk, hetgeen bijvoorbeeld John 
Rays: "Collection of english words" (1673) bewijst; Thomas Sprat, historicus 
van de "Royal Society" pleit voor een Engels equivalent van de "Académie 
Française", terwijl hij tegelijkertijd inziet, dat de andere maatschappelijke 
structuur in Engeland andere eisen stelt.
Het zich bewust worden van de eigen taal bracht met zich mee, dat men ener­
zijds de verschillen, anderzijds de overeenkomsten met andere talen ging 
zien. Het eerste heeft tot gevolg, dat in de zeventiende eeuw grammatica's 
van zo goed als alle tot dan toe bekende talen verschijnen, het tweede laat 
de geleerde zoeken naar een gemeenschappelijke oorsprong van verschil­
lende talen; in deze context moet men dan ook werken als de "Diatriba de 
Europaeorum linguis" (1599) van Joseph Justus Scaliger en de "Harmonie 
étymologique des langues" (1606) van Etienne Guichard zien. Men baseerde 
zich op de mythe van de spraakverwarring bij de bouw van de toren van Ba­
bel en probeerde alle talen te herleiden tot de taal van Adam, als welke per 
traditie het Hebreeuws werd beschouwd. Eerst Leibniz stelt, dat het pro­
bleem van de oorsprong en de ontwikkeling van talen, identiek is met het 
probleem van oorsprong en ontstaan van volken; hij is  de eerste die be­
weert, dat het Hebreeuws ook maar een afgeleide taal is .
Van hieruit is  het niet m eer ver naar de idee van een algemene grammati­
ca voor alle talen; hier is  sprake van een nauw samengaan van filosofie 
en linguïstiek, hetgeen dan ook bij een van de bekendste grammatica's van 
deze kategorie, de "Grammaire générale et raisonnée" van Arnauld en 
Lancelot (1660), kortweg de "Grammaire" van Port-Royal genoemd, het 
geval is  ; dit blijkt niet alleen uit de titel, maar ook uit het feit, dat Arnauld 
tevens een van de auteurs van de twee jaar later verschenen "Logique ou 
l'art de penser", de logica van Port-Royal, is .
Een ander gevolg, dat voortvloeit uit de combinatie van linguïstiek en logica, 
is het streven naar een universele taal. Reeds in de middeleeuwen had de 
Catalaan Raymundus Lullus (1235 -  1315) een plan opgesteld voor een der­
gelijke taal; de aanleiding was voor hem heel konkreet: de bekering van de hei­
denen te vergemakkelijken. In de zeventiende eeuw ontstaat een soortgelijk 
streven, m eer op filosofische leest geschoeid, voor het eerst in Engeland, 
waar Bacon in zijn "Novum Organon" (1620) de eerste aanzet geeft; hij spreekt 
daarin over de gebreken der kennis en signaleert, dat ook de systemen der 
taal onregelmatig zijn en niet veranderd kunnen worden, omdat de gramma­
tica rekening moet houden met het bestaande taaleigen. Later volgen vele 
pogingen om een regelmatige kunsttaal met universeel karakter te constru­
eren met als resultaat, dat vaak de m eest fantastische systemen ontstaan.
De beroemde jezui'et Athanasius Kircher (1602 -  1680), de "doctor centum 
artium", houdt er zich mee bezig en ook Descartes (in zijn brief aan Mer- 
senne van 20 november 1629); in Engeland proberen Thomas Urquhart en Cave 
Beek de problemen op te lossen . De m eest reële visie op de zaak heeft weer 
eens Leibniz; hij stelt voor, de onregelmatigheden van een bestaand idioom 
te onderdrukken en zo een volmaakte taal te scheppen.
De filologische belangstelling van Constantijn Huygens en zijn aktiviteiten op
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dit terrein, voor zover die aan de hand van zijn briefwisseling en zijn bibli­
otheek te reconstrueren zijn, weerspiegelen de filologische opvattingen 
van zijn tijd, zoals ze boven geschetst werden, op frappante w ijze.
Laten we eerst onze blik richten op Huygens' houding t .o .v .  de klassieken, 
hier imm ers werd filologie in de m eest eigenlijke zin beoefend. Als kind 
van zijn tijd was Huygens zeer belezen in de klassieke auteurs, zowel de 
Griekse als de Latijnse; de frequentie, waarmee klassieke citaten in zijn 
briefwisseling op~dïïiKen7* -voor een niet gering deel zeker enkel en alleen 
ingevoegd om te imponeren en kennis te etaleren- bevestigt dit maar al te 
zeer. Dat zijn houding tot de klassieken er geen was van blinde verering, 
werd boven al geschetst. In zijn bibliotheek treffen we uitgaven van alle be­
kende klassieke Griekse en Latijnse auteurs aan, maar daarnaast ook de 
kerkvaders en vele auteurs, die niet m eer klassiek in eigenlijke betekenis 
zijn te noemen, zoals Isidorus van Sevilla en Martianus Capella (39), of 
zelfs middellatijnse auteurs zoals de al eerder genoemde Raymundus Lullus 
(40). Meestal vinden we van eenzelfde auteur m eerdere uitgaven, vaak van 
de hand van de beroemdste filologen, wat duidelijk doet uitkomen, dat Huy- 
gens steeds op zoek is naar de beste edities: zo treffen we in zijn bibliotheek 
een Suetonius-uitgave van Casaubonus (41) aan, een Origines van Becanus 
(42), een Catullus van Vossius (43), Stobaeus in de editie van Grotius (44), 
een Seneca-uitgave van de bekende Engelsman Thomas Farnaby (Farnabius) 
(45), dezelfde auteur maar nu door Lipsius uitgegeven (46), en last but not 
least Terentius (47) en Ovidius (48) in de editie van Daniel Heinsius. Legio 
is  ook het aantal uitgaven "cum notis variorum", in de catalogus met "vario- 
rum" aangeduid (49).
Het zoeken naar zo goed mogelijke edities vindt men ook herhaalde malen in 
de briefwisseling zo bijvoorbeeld in een brief van M. Schnouckaert aan Huy­
gens (zonder datum):
"De heer Dedel schreef mij voor eenige boekjes 
van Farnabius voor zijne en uwe kinderen; In het 
pakket zijn al de boeken waarom gij vraagt, behalve 
Petronius en A ristoteles, deze zijn nog niet door 
Farnabius uitgegeven" (50).
Verschillende malen vindt men verzameluitgaven, waarin de werken van die 
auteurs gebonden zijn, die over eenzelfde onderwerp hebben geschreven; 
zo is in de catalogus van Huygens' bibliotheek een boek opgenomen met de 
titel: "Cato, Varro & Palladius de Re Rustica" (51); over hetzelfde onderwerp 
handelt ook een brief van Huygens aan A. Vorstius van 10 september 1653 
(52); Vorstius schijnt Huygens om gegevens over uitgaven van klassieke schrij­
vers, die over landbouwmethoden geschreven hebben, te hebben gevraagd; 
de hoeveelheid bibliografisch materiaal, die Huygens in deze brief aandraagt, 
toont wel aan, dat hij ook dit aspect van de filologie niet heeft verwaarloosd. 
Vroegchristelijke schrijvers, zoals de kerkvaders, ontbreken in Huygens' 
bibliotheek evenmin; men vindt er Ambrosius (53), Johannes Chrysostomos
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(54), Origines (55), Bernardus (56), Gregorius Nazianzenus (57) Hieronymus 
(58), Augustinus (59) en andere, 
j Als een symptoom, dat toch wel karakteristiek is voor de ontwikkeling van de 
moderne talen en hun plaats in de kuituur van de zeventiende eeuw, mag men 
zeker het grote aantal vertalingen van klassieke werken in de diverse lands­
talen, dat men in Huygens' bibliotheek vindt, beschouwen. Om er enkele uit 
te lichten: de Vergilius-vertaling van Vondel, verschenen te Amsterdam in 
1646 (60), Vitruvius in het Frans (61), Martialis' Epigrammen in het Engels 
(62), Catullus en Tibullus in het Frans in de vertaling van Marolle (63) en 
tenslotte Vergilius' Aeneas vertaald door J. Westerbaen (64); van deze laatste 
is  een briefje aan Huygens bewaard gebleven, dat enkele vertalingen, die hij 
Huygens schonk, begeleidde. Op 4 maart 1666 schrijft Westerbaen een- althans 
in de vertaling/samenvatting van Worp- raadselachtig briefje:
"Gij hebt mij willen afbrengen van het vertalen, 
maar tijdens uwe afwezigheid, heb ik de vertaling 
der Aeneis voltooid, die van Terentius en van 
een paar kleine werkjes van Ovidius; ik zend ze 
hierbij" (65).
Aan commentaren op klassieke werken is geen gebrek, evenmin aan lexica: 
genoerncTzïj het Martialis-commentaar van de jezuïet Matthaeus Rader 
(1561 -  1634) (66), die vooral beroemd is  door zijn hagiografie van Beieren; 
het commentaar op Cicero van Asconius (67) en Gronovius over de werken 
van Tacitus (68). Met veel filologen correspondeerde Huygens, onder andere 
met Gronovius. In de correspondentie vinden we een briefje van Huygens aan 
Gronovius, waarin eerstgenoemde zijn bewondering voor een werk van de 
Leidse hoogleraar uitspreekt:
"Gij rekent mij ten onrechte tot de geleerden, 
maar uw boek bewonder ik zeer, vooral ook, 
omdat gij van den gewonen weg afwijkt" (69).
Het hier bedoelde werk is  waarschijnlijk "Commentarius de sestertiis", 
verschenen in 1643, een werk, dat we ook in Huygens’ bibliotheek vinden 
(70).
Nog een enkel woord over Huygens' houding tot de derde van de talen, die 
in de zeventiende eeuw als de grote kultuurtalen werden beschouwd, de "lin- 
gua sacra", het Hebreeuws. We konden nergens vinden, wanneer Huygens 
Hebreeuws leerde en of hij het wel ooit system atisch heeft geleerd; m isschien  
kan een brief van Huygens aan D. Heinsius hier enig licht brengen; op 6 de­
cember 1642 schrijft Huygens; waarbij men moet bedenken, dat in de samen­
vatting van Worp veel verloren kan zijn gegaan, wat voor ons in dit verband 
juist verhelderend zou kunnen zijn geweest:
"De grammatica van MeelfUhrer heb ik al van 
den heer de Dieu ontvangen; u dank ik voor het 
meedelen van uw oordeel over dat werk" (71).
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Johann Meelführer leefde van 1560 tot 1640, hij schreef verschillende w er­
ken over het Hebreeuws o .a . de "Clavis linguae sacrae sive hebraeae"
(1598) en de "Compendiosa institutio grammaticae hebraeae" (1607). Hoe 
het ook zij, in Huygens' bibliotheek vinden we sporen te over, dat hij zich met 
het Hebreeuws moet hebben bezig gehouden; we treffen er Hebreeuwse bij­
bels aan (72), een synopsis van de aï eerder genoemde Meelführer (73), gram­
matica's van verschillende auteurs (74), waaronder de 'Institutiones", die 
de beroemde jezuiët en kardinaal Bellarminus als hoogleraar in Leuven 
schreef (75) en tenslotte verschillende lexica, waaronder het "Lexicon He- 
braeo-Chaldaicum" (1607) (76) van Johannes Buxtorf (1564 -  1629), de stam ­
vader van het beroemde geslacht van bijbelexegeten en kenners van de sem i-  
tische talen, dat van de 16e tot ver in de 18e eeuw aan de universiteit van Ba­
zel verbonden w as.
! Genoeg echter over dit onderwerp, laten we ons wenden tot de filologische 
of beter linguïstische studie van de moderne talen: het boekenbezit van Con- 
stantijn Huygens toont weer eens te meer aan, hoezeer hij deel had aan de 
: ontwikkeling van zijn tijd ook op taalkundig gebied; de boven geschetste 
ontwikkeling van de bestudering der moderne talen in de zeventiende eeuw 
is  aan de hand van Huygens' bibliotheek bijna stap voor stap te volgen: we 
_ vinden er, voor de polyglot Huygens natuurlijk onmisbaar, grammatica's.
Voor het Frans o. a. de beroemde "Remarques sur la langue franpaise"van 
Vaugelas (77), die een sterk normatief karakter heeft, en wel in de eerste  
uitgave van 1647; verder een werk van Beza over de uitspraak (78) en een 
etymologische studie, waarvan in de catalogus geen auteur wordt genoemd 
(79).
Tekenend voor het empirische karakter van de Engelse taalkunde, is een spreek­
woordenverzameling (80) in het bezit van Huygens; wat Duits betreft, schijnt 
Huygens slechts een Franstalige grammatica te hebben bezeten (81). Het 
Nederlands is o .a . vertegenwoordigd met de grammatica van Petrus Mon- 
tanus: "Bericht van eene nieuwe Spreeckkonst" (Delft 1639) (82); Montanus 
was een van de eersten, die zich bezig hield met de fysische kant van de 
taal: in zijn werk stelde hij de klanken centraal. Daarnaast vinden we ver­
schillende grammatica's van het Italiaans (83) en het Spaans (84), maar ook 
van dialecten zoals het Toscaans (85) en het Catalaans (86); en tenslotte 
de Arabische grammatica van de beroemde Thomas Erpenius (87) (1584 -  
1624), met wie Huygens niet alleen vanuit het Leidse milieu bekend was, 
maar waarmee hij blijkens zijn autobiografie (88) ook een m eer bijzondere 
band had: Erpenius' schoonvader had immers in Huygens' geboortehuis 
gewoond.
Linguïstische problemen, die in de zeventiende eeuw actueel waren, zoals 
het zoeken naar de oorsprong en de samenhang der talen, komen naar voren 
in werken als de "Trésor de 1'Histoire des Langues" (1619) van Duret (89), 
de "Origine de la  langue Franpoise" door Mesnage (90) en de "Harmonie 
Etymologique des langues" van Etienne Guichard (91), allen in het bezit van 
L Huygens,
In de "Janua Linguarum" van Comenius, waarvan Huygens drie exemplaren 
bezat (92), of, wat misschien waarschijnlijker is , naast de "Janua linguarum
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reserata" ook de "Januae linguarum vestibulum", vinden we het streven naar 
een universele  taal verwoord. In de grammatica van Port -  Royal, de "Gram- 
maire génefale et raisonnée", waarvan Huygens een exemplaar bezat (93), 
komt het streven van de zeventiende eeuw naar een universele grammatica 
tot uitdrukking.
Buitengewoon talrijk zijn de lexica der moderne talen in Huygens' bezit; op­
vallend is  hierbij, dat vele meer dan tweetalig zijn; zo bijvoorbeeld Capeli- 
no's "Dictionarium octo lingue", dat in twee verschillende oplagen vertegen­
woordigd is (94); dit alles laat duidelijk de trend van de zeventiende eeuw om 
talen te vergelijken, aan de dag treden.
Voordat we de houding van Constantijn Huygens ten opzichte van de verschil­
lende landstalen gaan bekijken, eerst een enkel woord over de Nieuw- Latijn­
se literatuur. Deze derde periode in de latijnse literatuur reikt van het be­
gin van de veertiende eeuw tot aan de dag van vandaag; in het Italië van de 
vroege renaissance ontstond verzet tegen het Middellatijn. De grote initia­
tor was wel Petrarca (1304 -  1374). De beweging wordt al gauw internationaal, 
men denke aan Johannes Reuchlin (1455 -  1522) en de "Epistolae obscurorum  
virorum"; er ontstond echter ook onenigheid in de gelederen der humanisten 
door het probleem van het ciceronianisme: moest men uitsluitend de groot­
ste bloeitijd van de klassieke periode tot voorbeeld nemen ? De bekendste 
geleerden, die het gevaar, dat in dit streven schuilt, onderkenden, waren 
Pico della Mirandola en Erasmus van Rotterdam. In de late 15e en de hele 
16e eeuw heerst het Nieuwlatijn in heel Europa als de kuituur- en geleerden- 
taal bij uitstek. De nationale ideeën echter, die in het humanisme besloten 
lagen, leidden ertoe, dat de nationale talen zich van hun eigen waarde bewust 
werden; de Romaanse landen beten hier de spits af; op enige afstand volgden 
Duitsland, waar zelfs Martin Opitz, de grote pleitbezorger van het Duits 
als literatuurtaal, aanvankelijk nog in het Latijn schreef, en Engeland.
Vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw is  het Latijn als literaire taal 
nog slechts van ondergeschikte betekenis. Als taal der wetenschap weet het 
zich veel langer te handhaven; praktisch alle grote juristen, theologen, na­
tuurwetenschappers en filosofen van de zeventiende eeuw schrijven nog in 
het Latijn.
In de Nieuwlatijnse literatuur ligt het zwaartepunt op het geleerde gelegen­
heidsgedicht; de lyriek is dan ook het belangrijkste genre; in de zeventiende 
eeuw treden hier op de voorgrond de jezuiet Jacob Balde (1604 -  1668) (voor­
al religieuze poëzie), Daniel Heinsius en John Owen (1560-1622). Op het ge­
bied van het drama maken zich vooral de jezuïeten met hun schooldrama ver­
dienstelijk; Jacob Bidermann (1578 -  1639) en Nicolaus Avancini (1611 -
1686) zijn hier wel de belangrijkste vertegenwoordigers. Novellen en romans 
zijn er in het Nieuwlatijn nauwelijks verschenen, als enige kan misschien  
John Barclay's (1582 -  1621) "Argenis" genoemd worden.
Constantijn Huygens dichtte ook in het Latijn, men denke aan het autobiogra­
fische gedicht "De vita propria"; daarnaast schreef hij ook vele gelegenheids­
gedichten, men vindt ze onder andere in de "Momenta desultoria" (1625).
Hij is  een typische overgangsfiguur, niet alleen omdat hij het Nederlands 
en andere landstalen even geschikt acht voor de literatuur als het Latijn en zich
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ook van deze talen bedient om er zijn gedichten in te schrijven, maar ook om­
dat hij bij verschillende gelegenheden uitdrukkelijk de rechten van het Ne­
derlands heeft verdedigd, zoals boven reeds werd vermeld.
\Huygens en zijn plaats in het milieu van de Nieuwlatijnse literatuur van zijn 
/tijd wordt misschien op de m eest saillante wijze belicht door de bemidde- 
I lende rol, die hij speelde in de gecompliceerde strijd tussen Balzac en Da­
niël Heinsius over de "Herodes Infanticida" van de laatstgenoemde, die in 
1632 was verschenen (95). Huygens zelf was tegenover Heinsius vol lof 
over het werk. Balzac, die het stuk van Huygens had ontvangen, maakte 
bezwaar tegen het gebruik van namen uit de Griekse mythologie in een 
joodse sfeer; Huygens probeerde Heinsius te verdedigen; Balzac neemt de 
kwestie hoog op en laat zijn "Discours" verschijnen, waardoor Heinsius zeer  
beledigd is; Boxhorn meent op zijn beurt Heinsius te moeten verdedigen; 
Huygens snoert zichzelf de mond, doordat hij met alle partijen bevriend 
wil blijven. Het geheel mag dan enigszins onoverzichtelijk zijn, typerend 
voor Huygens is  het wel.
Vele Nieuwlatijnse dichters heeft Huygens persoonlijk gekend of met hen 
gecorrespondeerd: we denken hier aan Daniel Heinsius, Caspar Barlaeus, 
Boxhorn en anderen.Zijn bibliotheek bevat talrijke werken van Nieuwlatijnse 
auteurs: gedichten van o .a . Barlaeus (96), Spanhemius (97), Boxhorn (98), 
Heinsius (99), Kinschot (100), Morhof (101), Scaliger (102), Grotius (103), 
en Fabricius (104), epigrammen van o .a . Jacob Bidermann (105), emble­
mata, een typische kunstuiting van de 16e en 17e eeuw, van o .a . Kinschot 
(106), Vaenius (107) en Junius (108) en natuurlijk de werken van de vader 
der emblematiek, de Italiaanse rechtsgeleerde Andreas Alciatus (109), 
wiens "Emblematum liber" in 1531 was verschenen. Verder valt het op, 
dat Huygens het tractaat "De Aeternitate" (110) van de B eierse Jezuiet 
en hofprediker Jeremias Drexel (1581 -  1638) en Jezui'etendrama's (111) 
bezit.
In de zeventiende eeuw viel de bloeitijd van de Franse, Engelse, Spaanse 
en Nederlandse literatuur. Portugal en Italië waren over hun hoogtepunt 
heen; Duitsland had onder de Dertigjarige oorlog -  ook al was het dan niet 
in die mate als maar al te vaak wordt voorgesteld -  en onder buitenlandse 
invloeden te lijden, die de literatuur niet tot bloei lieten komen. Om de om­
vang van het laatste, deze buitenlandse invloeden, te leren kennen, hoeft 
men Opitz' "Buch von der Deutschen Poeterey" (1624) maar op te slaan.
In Frankrijk is de zeventiende eeuw de tijd van het "Classicism e". De the­
oretische basis ervoor'scKiep"Jean Chapelain (1595 -  1674). Als vertrou­
weling van Richelieu, habitué van de toonaangevende literaire salons en 
door zijn belangrijke plaats in de "Académie" kon hij de nieuwe literatuur­
theorie met een zeker gezag verkondigen. De literatuur moest bewust vol­
gens de geboden van het verstand en de voorschriften van de poëtica van 
Aristoteles zijn opgebouwd en er moest een einde komen aan het blinde­
lings navolgen van klassieke voorbeelden. Tragedies in deze zin werden 
voor het eerst verwezenlijkt door Pierre Corneille (1606 -  1684). De beide 
anderen, die het Franse toneel in deze tijd tot ongekende bloei brengen, 
zijn Jean Racine (1639 -  1699) en de blijspeldichter Jean-Baptiste Molière
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(1622 -  1673). De roman, die de idealen van het "C lassicism e” het m eest ver­
wezenlijkt, is  de "Princesse de Clêves" (1678) van Madame de Lafayette 
(1634 -  1693). Andere grote namen uit deze periode zijn die van René D escar- 
tes (1596 -  1650), Blaise Pascal (1623 -  1662), de prelaat en prediker Bossuet 
(1636 -  1704) en de fabeldichter Jean de la Fontaine (1621 -  1695); de grote 
criticus in deze periode is Nicolas Boileau (1636 -  1711).
In de briefwisseling van Constantijn Huygens kan men tal van interessante 
literaire contacten met Frankrijk of mededelingen over de Franse literatuur 
vinden: zo zendt Huygens op 6 januari 1645 de "Mehtëïïr" van CÖrneille, die 
in 1643 verschenen was, aan Juffr. van Osmael (112). Op 19 februari 1648 
schrijft hij vanuit Den Haag over een opvoering van hetzelfde stuk aan Hendrik 
van Nassau (113). De boven reeds genoemde kwestie van Heinsius' "Herodes' 
Infanticida", die sinds 1632 speelde, heeft, voor zover ze Balzac betrof, na­
tuurlijk ook raakpunten met de Franse literatuur. Een groot gedeelte van de 
briefwisseling Balzac -  Huygens draait om Heinsius; er komen echter daar­
naast ook andere onderwerpen ter sprake, zo bijvoorbeeld in een brief van 
3 januari 1635 (114) ook gedichten van Jacques Favreau (1590 -  1638) en Do- 
minique le  Bauldier (1561 -  1613). In een brief aan V. Conrart van 29 juni 
1660 informeert Huygens of Franse kennissen van hem, daaronder d'Ablan- 
court en Madeleine de Scudéry nog gezond en in leven zijn (115). Het belang­
rijkste onderwerp met betrekking tot de Franse literatuur in Huygens' brief­
w isseling is waarschijnlijk wel zijn discussie met Corneille over het accent 
in het Frans. Huygens stelt, dat het fout is  in een vers alleen rekening te 
houden met het aantal lettergrepen, men moet ook op het natuurlijk accent 
van de woorden letten. Op 30 mei 1663 schrijft hij vanuit Parijs aan Corneil­
le (116):
"En suitte de l'entretien dont je commencjay a vous 
importuner a Rouen, je retourne a vous dire par 
escrit, qu'd mon advis la maxime qui dicte qu'au 
vers rimé franpois il  ne vient a considerer que le 
nombre des syllabes, sans ce qui est de la cadence
des pieds, est dangereuse et peu véritable.........
J'oppose donc a; eest abus une autre maxime, que 
je tiens indisputable et generale pour la poesie de 
toutes les langues modernes, et dis, que tous leurs 
vers rimez consistent en pieds ou yambiques ou 
trochaiques -  qui ne sont au plus que de six p ieds- 
et que ces pieds doibvent estre formez suivants les  
tons ou accens naturels de leuBS syllabes, qui est la 
seule marque de leur quantité."
Wat verder in de briefwisseling aan onderwerpen, die de Franse literatuur 
betreffen, ter sprake komt, is  vaak wel interessant feitenmateriaal, over 
het algemeen echter van secundair belang.
Huygens' bibliotheek toont weer eens te meer aan hoezeer zijn belangstelling__
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op Frankrijk en de Franse literatuur gericht was; we vinden er o .a . de "Cid” 
van Corneinë (TI7y,nJë faT3ërs^vah Xa^Fontalne (118), de wérlïëlï'van'Balzac 
(119), "La Semaine" van Du Bartas, ook in Nederlandse vertaling (120), 
naast de werken van Ronsard (121), Rabelais (122) en Clément Marot (123).
In de Engelse literatuur kan men tot ongeveer 1660 spreken van de bloei­
tijd van de renaissance; hét genre van de Elizabethaanse literatuur-renais- 
sance is  het drama; naast romantisch-pastorale blijspelen vgl. John Lyly 
(1554 -  1606) vinden we vooral dramatiseringen van thema's uit de vaderland­
se geschiedenis. Auteurs als Christopher Marlowe(1564-1593) en Ben Jon- 
son (1572 -  1637), die toch tot de groten behoren, worden in de schaduw ge­
steld door William Shakespeare (1564 -  1616). Geduchte concurrenten voor 
Shakespeare en Jonson vormden auteurs van het tweede plan zoals Francis 
Beaumont en John Fletcher, die bij het publiek hoog in de gunst stonden.
Als in 1642 de burgeroorlog uitbreekt worden de theaters gesloten; Londen 
wordt een bolwerk der Puriteinen. De zeventiende eeuw is in Engeland ook 
de tijd van de grote predikers en religieuze dichters; allereerst moet dan 
gedacht worden aan de "metaphysical poets” John Donne (1572 -  1631) en 
Edward Herbert (1583 -  1648), verder aan de religieuze epiek van John 
Milton (1608 -  1674), wiens "Paradise Lost" in 1667 verscheen; dichter bij 
het volk staat "The Pilgrim 's Progress" (1678) van John Bunyan (1628 -  
1688).
Met betrekking tot de Engelse literatuur levert Huygens' correspondentie 
niet bijster veel op. Er is  een brief je van 10 augustus 1644, waarin Theo- 
door Boreel Huygens belooft te zullen uitkijken naar gedichten van Chaucer 
(124); ook is  er een brief aan Ben Jansonius, waarschijnlijk Ben Jonson, die 
echter qua inhoud van weinig betekenis is  (125). Twee grotere blokken zijn 
uit het geheel der briefwisseling voor zover ze de Engelse literatuur be­
treft uit te lichten, namelijk de correspondentie rond de gedichten van John 
Donne in het jaar 1630 en die met Margret, Hertogin van Newcastle (=Mar- 
gret Lucas 1624 ? -  1674). Huygens had van Donne, die hij in 1622 in het 
huis van Sir Robert Killigrew had leren kennen, enkele gedichten vertaald 
en deze aan kennissen o .a . Brosterhuisen, Hooft en van der Burgh toegezon­
den, hetgeen vele brieven over en weer tot gevolg had (126). Veel later, in 
1642, schrijft J .A . Bannius Huygens nog over Donne, omdat hij verzen van 
de Engelse dichter op muziek wilde zetten (127). Met Margret Lucas, Her­
togin van Newcastle, heeft Huygens vooral over natuurkundige onderwerpen 
gecorrespondeerd; het letterkundige element is  beperkt gebleven tot enkele 
obligate dankbriefjes voor toegezonden boeken van de hertogin (128). Van 
de Engelsman Francis Quarles (1592 -  1644) vertaalt Huygens in 1653 en­
kele fragmenten in Latijnse verzen onder de titel 1'Apoknismata" (gr.) . 
Westerbaan vertaalt op zijn beurt Huygens' Latijnse gewrochten in het Ne­
derlands; drie brieven zijn hieraan gewijd (129).
Werken van Donne (130), Margret, Hertogin van Newcastle (131) en Francis 
Quarles (132) vinden we ook in Huygens' bibliotheek, daarnaast echter ook 
bijvoorbeeld epigrammen van Jonson (133), gedichten van Herbert (134), 
de werken van Chaucer (135) en die van Shakespeare (136), die in de brief­
wisseling slechts enkele malen terloops wordt aangeduid (137).
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In het Duitsland van de zeventiende eeuw kwam de literatuur niet tot zo onge­
kende bloei als in bijna de hele rest van Europa; vele factoren hebben daar­
bij meegespeeld, de Dertigjarige Oorlog, de o .a . daarmee samenhangende 
gerichtheid op het buitenland en zeker ook het ontbreken van een staatkun­
dige eenheid. Martin Opitz probeert met zijn in 1624 verschenen "Buch 
von der Deutschen Poeterey" een zekere eenheid in de literatuur te scheppen, 
zich daarbij -  overigens wel typerend voor de hele sfeer in Duitsland -  base­
rend op Scaliger, Heinsius en Ronsard. Geleidelijk worden zijn regels in 
het protestantse Noord-Duitsland geaccepteerd, het contrareformatorische 
Zuiden gaat eigen wegen. Naast de "Sprachgesellschaften", die toch een 
zekere exclusiviteit blijven behouden, staan enkele grote individuele dichters: 
Paul Gerhard (1607 -  1676) op het gebied van de religieuze lyriek; de belang­
rijkste roman van de Duitse barok schiep Johann Christoph Grimmelshausen 
in zijn bekende schildering van de situatie in Duitsland ten tijde van de Der­
tigjarige Oorlog "Der abenteuerliche Simplicissimus" (1688). De tragedie 
kwam tot bloei door de werken van Andreas Gryphius (1616 -  1664) en Cas- 
par von Lohenstein (1635 -  1685), die zich o .a . op de Nederlanden oriën­
teerden.
Evenals met de Duitse taal, heeft Huygens zich ook opvallend weinig met de 
Duitse literatuur beziggehouden; in de briefwisseling vinden we nauwelijks 
iets, of het moest de correspondentie met Georg Rudolf Weckerlin (1584 -  
1653) zijn, die overigens slechts uit één enkele brief bestaat, die ook nog 
van politiek karakter is  (138). Weckerlin was diplomaat in dienst van de 
hertog van WUrttemberg in Stuttgart, later secretaris van het Engelse par­
lement; naast zijn ambtelijke bezigheden schreef hij ook nog gedichten; 
zijn "Gaistliche und weltliche Gedichte" vinden we ook in Huygens' bibli­
otheek (139). Huygens bezat verder o .a . ook Opitz' belangrijke werk "Das 
Buch von der Deutschen Poeterey" (140), Gryphius' blijspelen en tragedies 
(141), een boek van de "Fruchtbringende Gesellschaft" (142), waarschijn­
lijk wel een gedichtenbundel, en tenslotte ook het bekende boek van Adam 
Olearius "Neue orientalische Reisebeschreibung" (143), dat voor die tijd 
een geweldige betekenis had, omdat het een onbekende wereld ontsloot; 
zelfs Goethe gebruikt het later nog.
De Italiaanse literatuur was in de zeventiende eeuw over zijn bloeitijd heen; 
Torquato Tasso was in 1595 gestorven en de volgende eeuw zag hem slechts 
als wegbereider van de karakteristieke vertegenwoordiger van de Italiaanse 
bombastische barok, Giambattista Marino (1569 -  1625), die aan het Mari- 
nisme zijn naam gaf; men beschouwde Tasso als "het ochtendgloren van 
een dag, waarvan Marino de zon was". Overtuigd voorvechter van de ba- 
rokpoëtica, waaraan Marino uitdrukking verleende, was Emanuele Tesauro 
(1591 -  1675), de theoreticus van de metafoor en de concetto (144). Ande­
re namen uit deze tijd zijn die van Giordano Bruno (1548 -  1600) en Thom- 
maso Campanella (1568 -  1639); hun barokke stijl heeft zijn bestaan vooral 
te danken aan de intellectuele spanning, die ontstaat door het zoeken naar 
een taal, die de diepe filosofische waarheden adequaat uitdrukt.
Huygens heeft altijd een grote belangstelling voor Italië gehad. Dit is zeker 
niet in de laatste plaats toe te schrijven aan de reis, die hij al op jonge leef­
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tijd in het gezantschap van François van Aersen naar Venetië mocht maken. 
Zijn literaire belangstelling is  echter niet in de eerste plaats gericht op het 
contemporaine, hoewel bijvoorbeeld Marino enkele malen in de briefwisseling 
genoemd wordt; zo schrijft Huygens aan R. van Wesel, dat hij een madrigaal 
" van Marino of Guarini " (145) in het Frans en het Nederlands heeft vertaald; 
hij bewondert Marino ook, wat o .a . blijkt als hij in 1632 aan D. Molino schrijft 
over een zekere Fagius:
"Het werkje van Fagius vind ik zeer geleerd en scherp
en de dichter schijnt mij te vergelijken met Marino" (146)
Het leeuwendeel van de correspondentie voor zover zij de Italiaanse litera­
tuur betreÏÏ/heeft’e c h te r m ë tP S  (147). Vooral de schending 
van PetrarcaTs graf is  eenlTanTeiding voor Huygens zijn belangstelling voor 
deze dichter te tonen. Rond 1630 had een Dominicaan, Thomas Martinelli 
genaamd, met een troep dronken boeren het graf van Petrarca verwoest en 
een arm van het lijk afgetrokken. De Italiaanse dichters schreven verontwaar­
digde verzen; Molino zond deze naar de Nederlanden en verzocht de dichters 
hier eveneens te reageren: Barlaeus, E. Puteanus en ook Constantijn Huygens 
schreven verzen; Huygens dicht eerst in het Latijn zijn "Laura latroni Thomae 
Martinellio monacho Dominicano, qui effosso Petrarchae cadavri ferebatur 
brachium dextrum abripuisse" en stuurt dit rond; er komen veel geestdrif­
tige reacties; Hooft vertaalde het vers in het Nederlands onder de titel: 'T 
loot van den diamant des Heeren Huighens, genaemt Laura latroni, Laura 
tot den Roover". Huygens laat niet af de monnik af te straffen en doet nieuwe 
verzen het licht zien, dit keer in het Italiaans; aan Van der Myle schrijft hij 
op 9 oktober 1630:
"Als gij mij nu niet scheidt van den monnik, sla ik
hem dood met mijne pen. Uit het hierbijgaande vers
blijkt, hoe ik hem vannacht heb afgeranseld." (148)
Bedoeld vers is "Vidde Laura il furfante". Huygens blijft aan het ranselen: 
de volgende dag al, 10 oktober, heeft hij "Pianse il  braccio e la  man Lauro 
dolente" geschreven. Nog op verschillende andere plaatsen, doet Huygens 
van zijn belangstelling voor Petrarca blijken; D. de Wilhelm moet hem Pe~ 
trarca's boek '"De rem ediis utrisque fortunae libri IL" bezorgen (149).
In de boven al genoemde brief aan Corneille over de accenten in het Frans 
(150) haalt Huygens Petrarca als voorbeeld aan. Tussen Huygens en De 
Vaurose is gecorrespondeerd over portretten van Petrarca en Laura (151), 
waarvan Huygens meent, dat ze misschien kopieën zijn van portretten van 
wier bestaan hij door Vasari's boek op de hoogte is . Petrarca's werken vin­
den we natuurlijk in Huygens' bibliotheek, verschillende keren zelfs (152), 
daarnaast ook bijvoorbeeld "trattado della pittura" van bovengenoemde Va- 
sari (153), werken van Tasso (154), Guarini's "II Pastor fido" (155) en 
komedies van Pietro Aretino (156).
In Spanje kan men zeker tot 1650 nog spreken van een gouden tijd; langzamer-
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hand echter doet het zoeken naar het ongewone, gekunstelde, het esthetische 
evenwicht verloren gaan. In de lyriek van deze tijd staat wel Luis de Gongo- 
ra met zijn enigszins bombastische taal voorop; van veel grotere betekenis 
voor de wereldliteratuur is  het Spaanse theater van deze tijd met Lope de 
Vega (1562 -  1635) en Calderon (1600 -  1681). De Spaanse roman bij uitstek 
in deze periode is  de "Don Quijote" van Miguel de Cervantes (1547 -  1616); 
een ander bijna gelijkwaardig voortbrengsel van de Spaanse literatuur der 
zeventiende eeuw is  de schelmenroman; hier zien we o .a . de "Lazarillo 
de Tormes", de "Guzman de Alfarache" (1599) van Mateo Aleman (1547 -  
1614) en tenslotte de "Picara Justina" (1605). In de briefwisseling vinden 
we nauwelijks sporen van een belangstelling voor de Spaanse literatuur.
In 1673 schrijft Chieze aan Huygens:
"Ik zal U de comedies van Calderon zenden: dat
is  de groote man tegenwoordig" (157)
Ook het aantal Spaanse boeken in Huygens' bibliotheek is niet groot, als 
men bedenkt, dat de Spaanse literatuur juist irf Hïïygëns' tijd 'bloeide en 
Huygens de Spaanse taal beheerste; de bekendste werken, daar voorhanden, 
zijn de "Diana" van Montemayor (158), de "Picara Justina" (159) en de 
"Don Quixote de la Mancha" (160).
Concluderend kunnen we stellen, dat zowel de literaire als de filologische 
belangstelling van Huygens, zeker voor een niet-specialist, buitengewoon 
groot is . Hij stelde zich op de hoogte van wat er in zijn tijd leefde. Op filo ­
logisch gebied kent hij praktisch alle belangrijke werken van zijn tijd.
Zijn literaire belangstelling richt zich m eer op Frankrijk, Engeland en Ita­
lië als op Duitsland en Spanje. Een grondig onderzoek van het thema "Huygens 
en zijn verhouding tot de literatuur en de filologie", gebaseerd op goede edi­
ties van de brieven van Huygens en zijn correspondenten, zou waarschijnlijk 
een rijke oogst opleveren.
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